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2006 年 5 月 夜 9 時 紺 の 西 の 空
し ず日 が 沈 ん だ ら 、 西 の 空 を 見 て み ま し ょ う 。 2 つ の 明 る い 星 が
な ら横 に な か よ く 並 ん だ 、 ふ た ご 座 を 見 つ け る こ と が で き ま す 。 右
の 白 い ほ う が お 兄 さ ん の 星 「 カ ス ト ル 」 、 左 の 黄 色 い ほ う が 弟
の 星 「 ポ ル ッ ク ス 」 で す 。
ざ か が や そ う が ん き ょ うふ た ご 座 の 左 上 に は 土 星 が 明 る ＜ 輝 い て い ま す 。 双 眼 鏡 で
こ の 土 星 の あ た り を 見 て み ま し ょ う 。 星 の た く さ ん 集 ま っ た と
い っ し ょこ ろ が 一 緒 に 目 に 入 っ て き ま す 。 こ れ は 「 プ レ セ ペ 」 と い う 星
の 集 ま り （ 籠 館 ） で 、 こ こ に は 1 0  0 個 ほ ど 集 ま っ て い ま す 。
同 じ と こ ろ で 生 ま れ た 星 た ち が 、 ま だ バ ラ バ ラ と な ら ず い っ し
く ら ち ょ く せ つょ に い る と い う も の で す 。 空 の 暗 い 所 で は 目 で 直 接 見 る こ と が
ふ し ざで き ま す が 、 そ れ で も ぼ ん や り と し か 見 え ま せ ん 。 そ の 不 思 議
な 凄 か ら 、 畜 い の 天 界 へ の 出 入 り 口 で あ る と 考 え た 人 た ち も い
ま ち さ い き んた そ う で す 。 街 明 か り の 強 く な っ た 最 近 で は 見 え づ ら く な り ま
そ う が ん き ょ うし た が 、 ち ょ っ と し た 双 眼 鏡 で 見 る こ と が で き る の で 、 土 星 を
め じ る し さ が目 印 に ぜ ひ 探 し て み ま し ょ う 。 （林 忠 史 ）
